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L 'article propose une approche de la relation de Louis-
Ferdinand Céline avec Marie Canavaggia qui en parallêle avec 
sa carriêre de traductrice assure la fonction de secrétaire de 
I'écrivain. Mais le terme de secrétaire « ( ... ) doit se com-
prendre plus exactement comme "assistante" » ou bien encore 
comme « Double », mais à l'heure des soupçons Céline pres-
sent avoir à ses côtés une « Colomba jalouse », comme iI le 
confie à Albert Paraz ou encore une « ( .. . ) gazelle ( ... ) dange-
reuse » dira-t-il à Roger Nimier. 
Notre aspiration est de présenter cette relalion qui découle 
d 'un besoin intrinsêque, de la par! de l'auteur, d'avoir une per-
sonne qui puisse éviter son contact avec la production méca-
nique de son texte. Or, Marie Canavaggia s'avere être la titu-
laire de cette affaire. 
Elle prend livraison de manuscrits, les lit et note. Son travail 
est, également, de sUJ'veiller de corriger les épreuves 
d' imprimerie, de collectionner les articles de critique et de les 
lui faire parvenir. 
Durant sa fuite et son exil au Danemark, (en tout sept an-
nées, à partir de juin 1944), elle devra reeréer autour de lui , à 
distance, des conditions de travail aeceptables ce qui provo-
quera chez I' auteur, suseeptible et eapable de eroire au pire, 
quelques doutes à son sujet. Doutes qui pourront bien détruire 
des aru1ées de dévouement que nous essaierons ici de retracer. 
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